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2. Resumen ejecutivo
La elaboración de esta memoria se llevará a cabo en el grupo de empresas
EQUIMET, específicamente en manufacturas ARSEG de rubro metal mecánico. Se
confeccionará un programa de prevención de riesgos para el taller, que tiene 37
trabajadores y está dividido en distintas áreas.
• Recepción de materias primas
• Sección tomo manual y mecanizado
• Sección armado
• Sección pintado
• Sección Bodega de Productos Tenninados.
Para poder evaluar la situación actual del taller, se realizará un diagnóstico con
los siguientes puntos a analizar:
• Indicadores estadísticos
• As~ctos legales
• Aspectos Seguridad e Higiene.
Luego de realizar el diagnóstico podremos determinar la condición actual de la
empresa.
Se realizará un IPER (Identificación de los Peligros y Evaluación del Riesgo),
para detenninar las áreas, equipos y tareas críticas. Dándonos como resultado un
inventario crítico, con el cual se tomaran las medidas preventivas para reducir los
peligros que fueron identificados.
Se implementará tres herramientas para el control de los peligros:
• Manual de operaciones de trabajo.
• Procedimiento de equipo de protección personal.
• Manejo manual de carga.
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